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X I X . S A V J E T O V A N J E O STRUČNIM I TEHNIČKIM P I T A N J I M A 
U A R H I V I M A 
Radenci, 1. do 2. travnja 1997. 
Međunarodni institut arhivskih znanosti, Pokrajinski arhiv u Mariboru i Arhiv­
sko društvo Maribor nastavili su organizirati savjetovanja o stručno-tehničkim pita­
njima u arhivima, pa je tako u Radencima održano i ovo posljednje, X I X . savjetova­
nje od 1. do 2. travnja 1997. Održano je 28 referata, a predavači su bili prije svega iz 
Slovenije, ali i iz Hrvatske, Austrije i Bosne i Hercegovine. Najveći broj predavača 
bio je iz arhivske struke, dva su bila iz INDOK-CENTRA pri Vladi Republike 
Slovenije, jedan predavač s Građevinskog fakulteta u Mariboru, dva iz INDOK-a 
HRT. Predavanja su držana na slovenskom, hrvatskom i njemačkom jeziku i simul­
tano prevođena na njemački i slovenski jezik. 
Savjetovanje je otvorio Peter-Pavel Klasinc, predsjednik Organizacijskog od­
bora ovog X I X . savjetovanja. U uvodnom referatu iznio je ukratko sadržaj prispjelih 
referata i najavio jubilarno Savjetovanje koje će se organizirati početkom 1998. u 
Radencima. Za ovo će se Savjetovanje izraditi izvješće o temama s prethodniíi 
savjetovanja u razdoblju 1979-1997. te na temelju toga analizirati uspjesi u dosada­
šnjem radu. U nastavku, napomenuo je da ga veseli odaziv tako velikog broja 
stručnjaka koji su doprinijeli razjašnjavanju i rješavanju brojnih tehničko-stručnih 
pitanja iz arhivističke problematike. 
Nakon uvodnog predavanja uslijedila su predavanja po temama: arhivske zgra­
de; tehnička pitanja zaštite arhivskoga gradiva; crkveni arhivi u Sloveniji; sudbina 
arhivskoga gradiva u poduzećima; sudbina arhivskoga gradiva u B i H ; zdravstveni 
arhivski dokumenti u zakonodavstvu; restauriranje građevinskih nacrta nastalih 
krajem 19. i početkom 20. st.; utjecaj zagađenog zraka na pisanu baštinu; standardi 
papira na kojima nastaje arhivsko gradivo; izrada protupožarnih spremnika; INDOK 
sustavi; novi postupci za dugoročnu zaštitu arhivskoga filma; informacije o časopi­
sima na INTERNET-u; COBISS u arhivima i dr. 
Na kraju predviđenih i najavljenih referata, bilo je vrlo zanimljivo izlaganje 
Miroslava Novaka, direktora Pokrajinskog arhiva Maribor, koji je govorio o deseto-
godišnjem iskustvu u primjeni računala u svom Arhivu. 
Azem Kožar, arhivski savjetnik Regionalnog istorijskog arhiva Tuzla, izvijestio 
je prisutne sudionike o kulturno-obrazovnoj djelatnosti bosansko-hercegovačkik 
arhiva tijekom ovoga rata 1992-1995. 
Tekstovi svih referata u cijelosti su objavljeni u časopisu Sodobni arhivi '97, sv. 
X I X , Maribor 1997. Referati uglednih predavača popraćeni su potrebnim bilj eškama, 
crtežima, grafikonima, slikama i posebno bogatom literaturom te sažecima na nje­
mačkom, engleskom i slovenskom jeziku. Na kraju časopisa nalaze se bibliotečni 
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opisi referata prema UDC oznakama na engleskom i slovenskom jeziku te nekoliko 
prospekata za arhivsku opremu tvrtke PRIMAT iz Maribora. 
Na kraju napominjemo da je i ovo X I X . savjetovanje bilo izuzetno dobro 
organizirano. Posjet je bio dobar, osobito je bilo mnogo djelatnika iz slovenskih 
pismohrana, ali i iz drugih susjednih zemalja. 
Kako smo najavili, sljedeće će se 1998. godine u Radencima održati jubilarno 
X X . savjetovanje. To će biti prilika za upoznavanje s minulim savjetovanjima i za 
davanje smjernica za budući rad Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Maribor, 
Pokrajinskog arhiva Maribor i Društva arhivskih radnika Slovenije. 
Martin Modrušan 
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